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RINGKASAN 
PQhon orang-aring atau tiken (Fraxinus griffilhii Clarke) selama ini 
dikenal sebagai pemalsu candu di berbagai daerah di Jawa Timur, Survei yang 
telah dilakukan menll1ljukkan bahwa para pembuat ekstrak dari tanaman im 
mengalami rasa pusing, mengantuk, dan tidur. Dari penelitian yang telah 
dilakukan, terbukti bahwa ekstrak tanaman ini memiliki aktivitas sebagai 
depresan sistem saraf pusat, sehingga memberikan peluang untuk dilakukan 
penelitian lebih lanjut tentang aktivitas yang lebih spesifik dati tanaman ini 
terhadap sistem saraf pusat. 
Dalam penelitian ini telah dilakukan studi pendahuluan mengenai efek 
antiseizure dati ekstrak kulit batang Pohon Orang-Aring (Fraxinus grifjilhii 
Clarke) pada meneit dengan menggunakan metode induksi kimia (anti MET) dan 
metode induksi listrik (anti MES), 
Penelitian uji aktivitas antiseizure ekstrak kulit batang Fraxinus grifjllhii 
Clarke dilakukan terhadap meneit (Mus musculus) galur Blab C, jantan berumur 
2 - 3 bulan sebagai hewan eoba, Penentuan aktivitas antiseizure dilakukan dengan 
penentuan EDso dengan menggunakan analisis probit dengan bantuan komputer 
program SPSS, 
Hasil pengamatan uji aktivitas anti seizure menunjukkan bahwa ekstrak 
kulit batang Fraxinus griffithii Clarke mempunyai aktivitas anti MET tetapi tidak 
memiliki aktivitas anti MES. Hasil penetuan EDso ekstrak kulit batang Fraxinus 
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griffithii Clarke melalui pemberian oral sebagai anti MET adalah sebesar 
1077,854 mglkgBB. 
Dari basil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekstrak kulit 
batang Fraxinus griffithii Clarke mempunyai efek anti seizure dengan dugaan 
mekanisme meningkatkan hambatan GABA, yaitu suatu neurotransmitter di otak 
yang bekerja sebagai penghambat kejang. 
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